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Mus IC Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts Robert Sirota, Director 
STUDENT CHAMBER MUSIC CONCERT 
March 14, 1990 
Wednesday, 6:30 P.M. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Trio in B-flat major, D. 898 
Allegro moderato 
Chung Mei Chang - violin Amy Leung - cello 
Serenade in C major, Op. 10 
Marcia-Allegro 
Lucia Barrenechea - piano 
coach - Raphael Hillyer 
Romanza-Adagio non troppo quasi andante poco piu animato 
Yoon Mi Im - violin Anne Caloustian - viola 
Trio in E-flat major, D. 929 
Allegro 
Amy Tobin - violin 
Suite for Tuba, Flute and Piano 
Brisk 
Very slow and mysterious 
Light and fast 
Dryly 




So-Young Jeon - cello 
coach - Steve Ansell 
Alice Ann O'Neill - cello 
Patricia Keyes - piano 
coach - Leslie Pamas 
Heidi Toevs - flute Craig Knox - tuba 
Sarah Kohane - piano 
coach - Roger Voisin 
- Intermission -




Penelope Wayne - violin Poppea Dorsam - cello 
Trio in C minor, Op . 101 , No. 4 
Allegro energico 
Claudio Knafo - piano 
coach - Eugene Lehner 
Igor Fonberg - violin Konstantin Jakimow - cello 
Mauricy Martin - piano 
coach - Eugene Lehner 
Franz Schubert 





Quartet in C minor Op. 18, No. 4 
Allegro non tanto 
Susanne Park - violin 
Ludwig Van Beethoven 
Charlotte Ann Bobilin - violin 
Florence Mercier - viola Lisa Neuman - cello 
Piano Trio 
Modere 
Li Qun - violin 
coach - Steve Ansell 
Gordon Cleland - cello 
Fabio Parrini - piano 
coach - Eugene Lehner 
Maurice Ravel 
